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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The aim of the present study is to analyse the evolution performed by the least developed countries 
over the recent years. First, it has been determined the compliance degree of the Millennium 
Development Goals. The poverty reduction has played a central role, being considered as the most 
important way to achieve growth. Is has also been offered the mechanisms contemplated as the most 
effective ones in order to escape from poverty. Moreover, it has been studied the influence of the 
public sector in the development of the least developed countries, and how institutional quality may 
impact in their progress. 
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El objeto del presente estudio ha sido analizar la evolución sufrida por el conjunto de los países menos 
desarrollados a lo largo de los últimos años. Para ello, primeramente se ha determinado el grado de 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Dentro de todos ellos, la reducción de la pobreza ha 
ocupado un papel central, considerándola la vía más importante para lograr el crecimiento en los países 
menos desarrollados. También se han ofrecido los mecanismos que se han considerado más efectivos 
para lograr escapar de la pobreza. Además, se ha estudiado la influencia del sector público en el 
desarrollo de este grupo de países, y cómo la calidad institucional puede repercutir sobre dicho 
progreso. 
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